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Hollanda’nın Rotterdam kenti, hafta sonu hidrojenle çalışan araçların katıldığı uluslararası yarışa evsahipliği yaptı.. 
başka deyişle çevreci bir Formula yarışına. Bu kez yarışın adı “Formula 1” değil, “Formula Sıfır”dı. Sıfırın buradaki 
anlamı go-kart yarışındaki araçların küresel ısınmanın başlıca nedeni sera gazı emisyonu salınımlarının “sıfır 
değerinde” olması..
Hollanda, İspanya, Belçika, İngitere ve ABD’deki üniversite öğrencilerinin katıldığı iki günlük yarışı evsahibi ülkenin 
yarışçıları kazandı. Tabii, Rotterdam İklim İnisiyatifi’nin sponsorluğunu yaptığı yarışın adında “sıfır” olunca 
yarışılan derecede “sıfırıncılık” oldu. Bu dereceyi kazanan Hollanda’daki Delft Üniversitesi’nden “Yeşilseçim” 
takımı, yılda dört yarıştan oluşacak şampiyonanın genel klasmanında ilk sıraya yerleşti. Hollandalı yarış tutkunları 
Godert van Hardenbroek ve Eelco Rietveld’in fikir babalığını yaptığı Formula Sıfır, Uluslararası Motor Sporları 
Federasyonu tarafından kabul gördü.
Motor sporlarına ilgi duyanların arasında çevreye duyarlı olanların önemli bir yer tuttuğunu düşünen Hardenbroek ve 
Rietveld araçların hidrojenle çalışmasının performanslarına, dolayısıyla yarış heyecanına olumsuz etki yapmadığını 
vurgularken, çevreci Formula’nın ilk ayağını üçüncü bitiren Londra’daki Imperial Üniversitesi ekibinden Greg Offer, 
“Motor sporları endüstrisi önümüzdeki 10 yılda tamamıyla düşük emisyonlu veya emisyon salınımı olmayan araçlara 
dönmezse varlığını sürdüremeyecek” dedi. Ve çevreci teknolojiyi kullanmada erken davrananların daha başarılı 
olacaklarının altını çizdi. (BBC)
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